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フラ Yス軍によるノレール地方の占領，史上未曾有ともいうべきイ γ フV-'，/'ョ
γなどがあって，何となく物情騒然たる空気がただよっていた， もっとも
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Hotel du N ord. Lausanne 
24. August 82 
Gestern， von Dijon nar:h Lausanne， Regen und relative Kalte. 1m 
Regen abends 9 Uhr Ankunft zu Lausanne. Meine erste Frage an den 
Kellner: Seit wann regnet es hier? Antwort: Seit 2 Tagen erst Regen 
wcttcr (also seit Tag rneiner Abreise von P日目). C'est drolel 
Wir sehn uns heute -Vevey， Montreux etc. an， um Sitz zu suchen. Un 
terdes schreibe nach Lausanne， poste四 stante.Es ist ，mir lieb， zeitig noch 
em(ge additionelle Munition zu erhalten， um fUT jeden Fall nach jeder 
Seite hin sh+s disponible. Adresse Dr. Charles Marx， nicht Karl Marx 
Longuet blieb sich bis zum Tag meiner Abreise gleich. Namlich der 
Ubersetzer des "Capitalヘderarme Teufel Roy， hatte wahrend meines 
fruhcrcn zweimaligen Aufenthalts zu Al-genteui1 s:tets Longuet.s Verspre 
chen eines Rendezvous mit mir; jedesmal fand Longuet nic:Qt die gelegne 
Zeit. Und diesmal， als Longl!et mir wieder von Rendezvous fur Roy 
faselte， lies ich ihm freie Hand dazu wahrend der letzten 4 Wochen. Eh 
bien! Erst a刑 Tagη el錦町 Abグeise_woich 211 packen， Abschiedsbesuch bei 
Dr. Dour1en zu machen， vieles noch mit J印 nychenabzusprechen etc. 
reist Longuet， ohne mein Vorwissen， nach Paris， holt den Roy， bringt 
ihn zum Dejeuner (1 Uhr) nach Argenteuil. Es war ein kalter nordost-
licher Wind， und meine obligate conversation mit poor Roy im Garten 
zog mir Verkaltung zu. Thanks to Lon宮uet!
ApropOS. Ein teutscher 1主orrespondent，der von Paris aus Masse teut 
配 h8TBonでge01只bl酎 terversorgt， schrieb mir in hochergebner Ersterbung; 
seine Ehrlichkeit es fur notig haltend mich zu wissen， das er nicht Sozi-
aldemokrat sei， noch viel mmder Korrespondent fur Blatter solcher 
Farbe; aber in al1en Kreisen uer ueutschen "Ge:selh;chaft “ sel III出 I
angstlich， 0品zielleNachrichten uber meinen Gesundheitszustand; verlangt 
daher to interview mich zu Argenteuil etc 
Of course， 1 did not reply to that softsawder penman 
Gruse an alle 
Der Mohr 
Old Becker und Wr6blewski werde ich zu Genf besuchen， sobald. der 
Husten、viedeinachla日t
